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Apresentamos neste trabalho uma breve revisa˜o sobre o me´todo de traˆnsito na detecc¸a˜o de exoplanetas.
O traˆnsito e´ uma te´cnica baseada na reduc¸a˜o do brilho de uma estrela quando o exoplaneta passa na
sua frente percorrendo o seu disco, com respeito a` linha de visada. O me´todo de traˆnsito e´ responsa´vel
por 23% das detecc¸o˜es de exoplanetas. Nesse sentido, discutimos de forma pedago´gica os detalhes da
te´cnica, deduzindo as principais equac¸o˜es. Por fim, a aplicac¸a˜o do me´todo na detecc¸a˜o do exoplaneta
COROT-1b foi analisado.
Palavras-chave: me´todo do transito; exoplanetas
This issue reports a brief review about transit method of detecting extrasolar planet (exoplanet).
When a exoplanet crosses (transits) in front of its host star’s disk along the line of sight, then the
observed visual brightness of the star drops by a small amount. The transit method is responsible for 23%
of some important new discoveries of exoplanets. In this sense, we explain didactically the conceptual
and calculational details of transit method. As a result of application of the transit method, we applied
it to exoplanet COROT-1b.
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1. Introduc¸a˜o
A detecc¸a˜o de exoplanetas constitui um dos temas
da Astrof´ısica que tem recebido muito destaque nos
u´ltimos anos. As principais ageˆncias internacionais
que realizam pesquisas astronoˆmicas, ESO, NASA e
ESA, fomentam projetos que possuem como princi-
pal meta a detecc¸a˜o de planetas extra-solares. Uma
das te´cnicas de detecc¸a˜o de exoplanetas que tem cres-
cido e´ o me´todo de traˆnsito [1, 2]. Traˆnsito, eclipse
e ocultac¸a˜o sa˜o essencialmente o mesmo fenoˆmeno,
pois ocorrem quando um objeto astronoˆmico passa
na frente de outro com respeito a` linha de visada.
O paraˆmetro que os diferencia e´ a distaˆncia angu-
lar do astro ate´ o observador. Durante um eclipse,
os dois objetos sa˜o de tamanhos angulares com-
para´veis, como por exemplo a Lua eclipsando o Sol.
Na ocultac¸a˜o, a distaˆncia angular de um dos ob-
jetos e´ pequena comparado ao outro, como a Lua
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ocultando uma estrela. O traˆnsito e´ o oposto da
ocultac¸a˜o, o objeto que possui tamanho angular me-
nor fica a frente do outro objeto, como exemplo,
temos a projec¸a˜o de um dos sate´lites de Ju´piter no
disco do planeta [3, 4].
O traˆnsito possui uma longa histo´ria de interesse
para os astroˆnomos. Parte dessa histo´ria pode ser
narrada sob o ponto de vista do traˆnsito de Veˆnus
e Mercu´rio em relac¸a˜o ao Sol. Nesse arcabouc¸o,
nos se´culos XVIII e XIX, os astroˆnomos ficaram
interessados em medir a posic¸a˜o de Veˆnus em relac¸a˜o
ao Sol para determinar a distaˆncia da Terra ao Sol [4].
Explicitando mais o processo, quando Mercu´rio e
Veˆnus transitam o Sol, observac¸o˜es do traˆnsito a
partir de dois pontos bem separados na superf´ıcie da
Terra, combinados com simples trigonometria, nos
fornecem a distaˆncia da Terra ao Sol. O traˆnsito de
Veˆnus e´ mais n´ıtido e melhor de ser observado do que
o de Mercu´rio, devido ao fato dele ser mais pro´ximo
da Terra. Pore´m, Veˆnus transita o Sol apenas 4
vezes em 243 anos, no intervalo de 8, 121,5, 8 e
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105,5 anos. O u´ltimo traˆnsito ocorreu em 8 de julho
de 2004; sendo assim, o pro´ximo ocorrera´ somente
no pro´ximo se´culo. Alicerc¸ada em tal fenoˆmeno, a
astronomia moderna faz uso de seus instrumentos
mais precisos e potentes para examinar o mesmo
tipo de observac¸a˜o, na˜o de Veˆnus e Sol, mas de
estrelas distantes e seus exoplanetas [2], conforme
representado na figura (1).
O me´todo do traˆnsito e´ responsa´vel por cerca
de 23% das detecc¸o˜es dos exoplanetas conhecidos
ate´ o momento. Esse nu´mero o coloca na segunda
posic¸a˜o no ranking de detecc¸o˜es, sendo superado
apenas pelo me´todo Doppler [5]. O primeiro exopla-
neta estudado pelo me´todo de traˆnsito foi o HD
209458b, o qual ja´ tinha sido detectado em 1999
com o uso do me´todo Doppler. A primeira detecc¸a˜o
de exoplanetas pelo me´todo de traˆnsito ocorreu em
2002. Em tal ocasia˜o, foram detectados os plane-
tas OGLE-TR-56b e OGLE-TR-10b, os quais
possu´ıam massas iguais a, respectivamente, 0,6 e 1,3
vezes a massa de Ju´piter. O per´ıodo orbital deles e´
3,1 e 1,2 dias, respectivamente [1, 2, 6].
Atualmente, com instrumentos astronoˆmicos de
muita sensibilidade e´ poss´ıvel observar o traˆnsito
de planetas extrasolares em frente ao disco de suas
estrelas hospedeiras [1–4,6,7]. A missa˜o Kepler da
NASA, lanc¸ada em marc¸o de 2009, mapeou uma
pequena regia˜o vizinha ao nosso sistema solar com
um alcance de observac¸a˜o de 3.000 anos-luz, con-
firmando a existeˆncia de 2.331 exoplanetas e cata-
logando 4.696 candidatos a exoplanetas [8, 9]. Se
pensarmos numa situac¸a˜o hipote´tica, na qual um
observador fora do sistema solar com instrumentos
de observac¸o˜es iguais aos da missa˜o Kepler, locali-
zado ate´ uma distaˆncia de 3.000 anos-luz do nosso
sistema solar, ele observaria que o traˆnsito de Veˆnus
em frente ao disco solar, diminuiria o brilho do Sol
Figura 1: Traˆnsito de um exoplaneta em frente a` sua estrela
hospedeira visto aqui da Terra.
de 0,008% a cada 225 dias (aqui da Terra na˜o se veˆ
traˆnsitos de Veˆnus nesse intervalo de 225 dias pois
a o´rbita de Veˆnus e´ inclinada de 3, 4◦ em relac¸a˜o a`
o´rbita da Terra). De forma ana´loga, o traˆnsito de
Ju´piter, o maior planeta do sistema solar, reduziria
o brilho do Sol em apenas 1% [2].
Para que um exoplaneta seja confirmado como
auteˆntico, e´ preciso observar pelo menos uns treˆs
traˆnsitos separados pelo mesmo intervalo de tempo,
o per´ıodo de revoluc¸a˜o do exoplaneta em torno da
estrela hospedeira, pois apenas um u´nica observac¸a˜o
de diminuic¸a˜o do brilho de uma estrela pode ter
outras causas [2]. A limitac¸a˜o do me´todo de traˆnsito
esta´ no fato de so´ funcionar para exoplanetas que
tem sua o´rbita com quase 90◦ de inclinac¸a˜o em
relac¸a˜o ao plano do ce´u, para que esse exoplaneta
passe na frente do disco da estrela hospedeira com
respeito a` linha de visada e cause diminuic¸a˜o do
brilho da estrela.
Neste trabalho, apresentamos uma revisa˜o pe-
dago´gica sobre o me´todo de traˆnsito e aplicamos
tal te´cnica no estudo do exoplaneta COROT-1b.
Esperamos que este artigo constitua uma bom ma-
terial de consulta a professores e estudantes que
desejarem conhecer um pouco melhor alguns con-
ceitos de radiac¸a˜o de corpo negro, leis de Kepler e
astrof´ısica. Nesse sentido, a apresentac¸a˜o sera´ ba-
seada nos seguintes pontos: na sec¸a˜o 2, revisamos
as leis de Kepler e a lei da radiac¸a˜o te´rmica para
estrelas; na sec¸a˜o 3 estudamos o me´todo de traˆnsito,
deduzindo as principais equac¸o˜es; na sec¸a˜o 4 elenca-
mos uma aplicac¸a˜o da te´cnica, fazendo o estudo do
exoplaneta COROT-1b; na sec¸a˜o 5 apresentamos
as nossas considerac¸o˜es finais e perspectivas.
2. Leis de Kepler e as leis da radiac¸a˜o
te´rmica para as estrelas
2.1. Leis de Kepler
Da mesma forma que as leis de Kepler (que sa˜o
obtidas a partir das leis da Mecaˆnica e da lei da
Gravitac¸a˜o Universal) nos da˜o o entendimento dos
movimentos dos planetas em nosso sistema solar
[10, 11], essas mesmas leis regem a astrodinaˆmica
dos sistemas extra-solares. As treˆs leis de Kepler
para o movimento planeta´rio podem ser descritas
como:
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• Primeira lei: A trajeto´ria dos planetas em
torno do sol e´ el´ıptica, com o sol situado em
um foco;
• Segunda lei: O raio vetor que une o Sol a
qualquer planeta varre a´reas iguais em tempos
iguais;
• Terceira lei: O quadrado do per´ıodo de re-
voluc¸a˜o de um planeta e´ proporcional ao cubo
do semi-eixo maior da sua o´rbita.
A primeira lei de Kepler e´ um consequeˆncia da
forc¸a gravitacional ser inversamente proporcional
ao quadrado da distaˆncia, tal que as trajeto´rias
fechadas poss´ıveis sa˜o c´ırculos ou elipses.
A segunda lei e´ uma consequ¨eˆncia da conservac¸a˜o
do momento angular. A taxa de variac¸a˜o instantaˆnea
da a´rea varrida pelo vetor posic¸a˜o em relac¸a˜o ao
tempo e´ constante, o que implica que o vetor posic¸a˜o
varre a´reas iguais em tempos iguais.
A terceira lei de Kepler e´ deduzida a partir das leis








onde τ e´ o per´ıodo de revoluc¸a˜o do planeta em
torno da estrela, a e´ o semi-eixo maior da o´rbita
el´ıptica, G e´ a constante da Gravitac¸a˜o Universal e






em termos de uma
constante para o sistema solar. Como a massa do
Sol e´ muito maior que a massa de qualquer planeta
temos que M ≈ M. Se tomarmos para a Terra










Apo´s a determinac¸a˜o do valor da constante gravita-
cional, G = 6, 67×10−11 m3/Kg s2 foi poss´ıvel deter-
minar a massa do Sol M que e´ aproximadamente
2× 1030 kg. Mais detalhes podem ser encontrados
nas refereˆncias [5, 10,11].
2.2. Leis da radiac¸a˜o te´rmica aplicadas a`s
estrelas
As estrelas podem ser modeladas como esferas de
gases ionizados - plasma - de grande massa. As es-
trelas sa˜o aquecidas na escala de milhares de graus
Kelvin na superf´ıcie, que emitem radiac¸a˜o eletro-
magne´tica distribu´ıda em quase todo o espectro
eletromagne´tico muito pro´ximo a` distribuic¸a˜o ide-
alizada de radiac¸a˜o de um corpo negro. O gra´fico
abaixo mostra treˆs curvas espectrais de distribuic¸a˜o
de radiac¸a˜o de corpo negro para treˆs hipote´ticas
estrelas com temperaturas superficiais iguais a 3.000
K, 4.000 K e 5.000 K respectivamente.
Existem duas leis importantes para a radiac¸a˜o
emitida por um corpo aquecido que tenha uma curva
de radiac¸a˜o pro´xima a`s curvas da Figura 2, da ra-
diac¸a˜o de corpo negro [12,13] :
Figura 2: Distribuic¸a˜o espectral de radiac¸a˜o emitida por corpo negro para treˆs diferentes temperaturas.
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• Lei de Stefan-Boltzmann:
I = σT 4 (3)
onde I e´ a intensidade total de toda radiac¸a˜o
emitida por uma superf´ıcie, T e´ a tempe-
ratura em Kelvin da superf´ıcie aquecida e
σ = 5, 67 × 10−8 W/m2K4 e´ a constante de
Stefan-Boltzmann.
Como as estrelas sa˜o aproximadamente esfe´ricas






onde R? e´ o raio da estrela. Observe que sendo
poss´ıvel medir a intensidade de radiac¸a˜o e a poteˆncia
na superf´ıcie da estrela pode-se consequentemente
calcular o tamanho da estrela [15,16]. Em Astrof´ısica
a poteˆncia ou fluxo de energia de uma estrela e/ou
gala´xia e´ denominado de luminosidade. A lumino-
sidade na Astrof´ısica foi padronizada pela poteˆncia
do Sol, onde 1L = 3, 846× 1026 Watts. A lumino-
sidade ou poteˆncia das outras estrelas sa˜o medidas
como mu´ltiplos ou submu´ltiplos de L.
• Lei do deslocamento de Wien: ao se ob-
servar as treˆs curvas de emissa˜o de radiac¸a˜o
eletromagne´tica na figura 2, observa-se que
quanto maior a temperatura mais o ponto de
ma´xima emitaˆncia da curva se desloca para a
esquerda, na direc¸a˜o de menores comprimen-
tos de onda. Essa observac¸a˜o foi formulada
por Wien:
λmaxT = 2, 9× 10−3 m ·K, (5)
onde λmax e´ o comprimento de onda onde a
intensidade e´ ma´xima na curva de radiac¸a˜o de
corpo negro, e T e´ a temperatura em Kelvin
da superf´ıcie. Uma ana´lise espectral de uma
determinada estrela nos possibilita a medir a
temperatura superficial de tal estrela e con-
sequentemente calcular com a Lei de Stefan-
Boltzmann a intensidade de radiac¸a˜o I0 na
superf´ıcie da estrela.
Para determinarmos o raio R? de uma determi-
nada estrela, e´ necessa´rio medir a intensidade de
radiac¸a˜o I1 da estrela aqui na Terra com instru-
mentos de alta sensibilidade. Tambe´m e´ necessa´rio
sabermos qual a distaˆncia da estrela ate´ a Terra1. De
forma que a poteˆncia de radiac¸a˜o da estrela possa
ser calculada com:
P0 = 4pid2I1,
onde d e´ a distaˆncia conhecida da estrela ate´ a Terra.
Finalmente, com a posse de P0 e usando a Lei de
Stefan-Boltzmann podemos calcular o raio da estrela
R? utilizando a equac¸a˜o (4).
Atualmente instrumentos de muita precisa˜o em
observato´rios espaciais como COROT e Kepler [8,18]
medem a intensidade de radiac¸a˜o de uma determi-
nada estrela, enta˜o quando um exoplaneta passa em
frente a` estrela ocorre uma diminuic¸a˜o pequena mas
relevante na intensidade medida. Com a revisa˜o das
leis de Kepler e da radiac¸a˜o te´rmica estabelecidas,
as quais sa˜o fundamentais para a detecc¸a˜o de exopla-
netas, o arcabouc¸o teo´rico para a compreensa˜o da
te´cnica de traˆnsito esta´ completo. Sendo assim, na
pro´xima sec¸a˜o estudaremos os detalhes do traˆnsito
de planetas.
3. Te´cnica do traˆnsito para detecc¸a˜o de
Exoplanetas
Um exoplaneta ao passar na frente de sua estrela hos-
pedeira causa uma diminuic¸a˜o do brilho da estrela.
Essa diminuic¸a˜o pode ser verificada com equipa-
mentos modernos de medic¸a˜o de brilho, bem como
tambe´m e´ poss´ıvel medir o tempo de durac¸a˜o do
traˆnsito. Observe na Figura (3) que o fluxo de ener-
gia P0 e´ medido pelos equipamentos antes do in-
gresso do exoplaneta no traˆnsito. Quando o exopla-
neta esta´ no traˆnsito ocorre uma queda no fluxo de
energia da estrela baixando para um valor P1 menor
que P0. Apo´s o egresso do exoplaneta no traˆnsito,
os equipamentos voltam a medir o fluxo de ener-
gia normal da estrela. O intervalo de tempo entre
o ingresso e o egresso no traˆnsito e´ a durac¸a˜o do
traˆnsito TD.
O fluxo de energia ou a poteˆncia P0 medida antes
do ingresso no traˆnsito pelo exoplaneta e´ dado pela
expressa˜o (4):
P0 = I0A0, (6)
1As distaˆncias das estrelas pro´ximas ao sistema solar passaram
a serem conhecidas desde 1838, quando Bessel utilizou o
me´todo da paralaxe estelar [14–16]. O observato´rio espacial
Hipparcos da ESA, lanc¸ado em 1989 e que operou ate´ 1993,
mediu com muita precisa˜o as paralaxes e as distaˆncias de
118.218 estrelas [17].
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Figura 3: Traˆnsito de um exoplaneta e o gra´fico do fluxo
de energia medido durante o traˆnsito.
onde A0 e´ a a´rea do disco da estrela (devido as
longas distaˆncias a a´rea vis´ıvel da esfera da estrela
e´ um disco), e I0 e´ a intensidade total da radiac¸a˜o
emitida pela estrela.
A poteˆncia medida durante o traˆnsito e´ dado por:
P1 = I0A1, (7)
onde
A1 = A0 −Ap
e´ a a´rea do disco da estrela A0 menos a a´rea do disco
do exoplaneta Ap, ou seja Ap e´ a a´rea escurecida
pelo exoplaneta. Enta˜o, calculando a raza˜o entre














= P0 − P1
P0
.
Vamos definir TA como sendo a amplitude da
variac¸a˜o do traˆnsito expressa como uma frac¸a˜o do




Enta˜o teremos que a raza˜o entre a a´rea do disco









onde Rp e´ o raio do exoplaneta e R? e´ o raio da
estrela hospedeira. Isso resulta numa expressa˜o onde
e´ poss´ıvel mensurar o tamanho de um exoplaneta
atrave´s de medidas do traˆnsito,
Rp = T 1/2A R?. (8)
Como ja´ foi discutido neste trabalho, um exopla-
neta se confirma com convicc¸a˜o quando e´ poss´ıvel
observar va´rios traˆnsitos separados pelo mesmo inter-
valo de tempo que sera´ o per´ıodo de uma revoluc¸a˜o
completa do exoplaneta em torno da estrela hospe-
deira. Como por exemplo, para o exoplaneta HD
209458 b e´ poss´ıvel observar um traˆnsito a cada
3,5 dias, isso e´, o per´ıodo de revoluc¸a˜o e´ de 3,5 dias;
isso porque HD 209458 b esta´ muito pro´ximo de
sua estrela hospedeira, a uma distaˆncia de 0,046 UA.
So´ para comparar, Mercu´rio o planeta mais pro´ximo
do Sol esta´ 0,47 UA e faz uma revoluc¸a˜o em torno
do Sol a cada 88 dias. Pore´m para um exoplaneta
distante de sua estrela hospedeira, o per´ıodo para
se observar va´rios traˆnsitos podem ser demasiada-
mente longos. Tome por exemplo o planeta Ju´piter
distante do Sol em 5,2 UA e que gasta quase 12 anos
para uma revoluc¸a˜o completa. Um exoplaneta em
condic¸o˜es semelhantes a Ju´piter, seriam necessa´rios
24 anos para se observar treˆs traˆnsitos consecutivos
2. Se levarmos em conta que somente a partir de
1999 que as observac¸o˜es de exoplanetas atrave´s do
traˆnsito tiveram in´ıcio, com destaques para os tra-
balhos de dois observato´rios espaciais CoRoT [18] e
Kepler [8], exoplanetas com tempos de revoluc¸o˜es
altos, ainda sa˜o tratados como candidatos a plane-
tas extrasolares. Somente a missa˜o Kepler registrou
4.696 candidatos a exoplanetas com longos per´ıodos
de revoluc¸o˜es [9]
Vejamos como podemos estimar o per´ıodo de re-
voluc¸a˜o de um exoplaneta com dados de apenas um
u´nico traˆnsito conhecido. Para simplificar vamos
assumir que durante o traˆnsito o exoplaneta cruza
2O primeiro traˆnsito observado inicia a contagem para a pri-
meira revoluc¸a˜o do exoplaneta em torno da estrela hospedeira,
apo´s 12 anos e´ poss´ıvel observar um segundo traˆnsito. Pore´m
a confirmac¸a˜o se dara´ com o terceiro traˆnsito apo´s mais 12
anos.
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o centro do disco da estrela visto aqui da Terra.
Tambe´m assumiremos que a o´rbita desse exoplaneta
e´ aproximadamente circular e que o raio e a massa
da estrela hospedeira pode ser estimado pelo tipo
espectral da estrela [15,16]. Acompanhe pela Figura
(4) o traˆnsito de um exoplaneta a uma distaˆncia a da
estrela hospedeira quando percorre uma distaˆncia
S, um seguimento de c´ırculo, com uma velocidade
orbital Vorb.
Visto por um observador aqui da Terra, o diaˆmetro
angular da estrela e´ o aˆngulo δ visto na Figura (4).
Temos que o diaˆmetro da estrela e´ dado por:
2R? = dδ, (9)
ao passo que o percurso S do exoplaneta e´ dado por
S = (d− a)δ. (10)
As distaˆncias entre a Terra e esses sistemas extra-
solares observados sa˜o da ordem (dezenas para mi-
lhares) de anos-luz enquanto que as distaˆncias dos
exoplanetas sa˜o da ordem de unidades astronoˆmicas,
enta˜o temos que d a de forma que a Equac¸a˜o (10)
resulta em S ≈ dδ, ou seja,
S ≈ 2R?. (11)
Figura 4: Traˆnsito de um exoplaneta visto por um obser-
vador na Terra
O tempo para percorrer a distaˆncia S e´ o tempo
de durac¸a˜o do traˆnsito TD. A velocidade orbital do





Mas a velocidade orbital do planeta e´ dada pela







onde M? e´ a massa da estrela. Igualando as duas









Da Mecaˆnica Celeste (1) temos que:
a3 = GM?4pi2 τ
2. (13)
Tomemos o cubo da equac¸a˜o (12). Enta˜o, substi-
















Da Equac¸a˜o (11), onde temos S ≈ 2R?, resulta que













Na pro´xima sec¸a˜o aplicaremos a te´cnica apresen-
tada para estudar a detecc¸a˜o do exoplaneta CoRoT-
1b.
4. Estudo do Exoplaneta CoRoT-1b
O exoplaneta CoRoT-1b foi anunciado em 2007 na
constelac¸a˜o do Monoceros. O gra´fico do traˆnsito
desse exoplaneta e´ visto na Figura(5). Observe que o
eixo das abscissas na˜o informa o per´ıodo do traˆnsito,
mas essa informac¸a˜o pode ser obtida nas refereˆncias
[2, 19–21]. A durac¸a˜o do traˆnsito e´ de 139 minutos,
que se repetem a cada 1,5 dias.
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Figura 5: Traˆnsito do exoplaneta CoRoT-1b. Data: 03 de maio de 2007. Copyright: CoRoT exo-team [19].
Vamos usar os dados do gra´fico do traˆnsito do
exoplaneta CoRoT-1b para medir o raio aproximado
desse exoplaneta, utilizando a Equac¸a˜o (8),
Rp = T 1/2A R?.
Como discutido na sec¸a˜o 2, o raio de uma estrela
pode ser determinada atrave´s de seus dados espec-
trais. A estrela hospedeira do exoplaneta CoRoT-1b
tem um raio R? = 1, 11R e massa M = 0, 95M.
Observando o gra´fico da Figura (5), vemos que o
fluxo de energia esta´ normalizado e que TA e´ apro-
ximadamente:
TA ≈ 1, 00− 0, 98 = 0, 02. (15)
Enta˜o o raio Rp do exoplaneta CoRoT-1b e´ enta˜o
dado por:
Rp = 0, 021/2 × 1, 11R = 0, 15R.
Como o raio do Sol e´ aproximadamente dez vezes
maior que o raio do planeta Ju´piter, isso resulta que
o exoplaneta CoRoT-1b tem raio aproximadamente
igual a 1,5 vezes maior que o raio de Ju´piter.
Agora podemos utilizar a Equac¸a˜o (14) para cal-
cular o per´ıodo orbital do exoplaneta CoRoT-1b a

















onde usamos o resultado da Equac¸a˜o (2). Enta˜o,
TD = 139 minutos ou TD = 2, 64 × 10−4 anos e o
raio do Sol R = 4, 64× 10−3 U.A., resulta que o
per´ıodo orbital do exoplaneta CoRoT-1b e´:
τ ≈ 1, 5 dias. (16)
O per´ıodo orbital e´ muito curto, e isso e´ facilmente
confirmado por observac¸o˜es de repetidos traˆnsitos
intercalados pelo per´ıodo de apenas 1,5 dias. Esses
ca´lculos da˜o suporte para prever eventuais per´ıodos
de revoluc¸o˜es mais longos de outros exoplanetas e
deixam os Astrof´ısicos de prontida˜o para repetic¸o˜es
dos poss´ıveis traˆnsitos previstos pela Equac¸a˜o (14),
e assim confirmarem se os candidatos a exoplanetas
sa˜o de fato planetas extra-solares.
Esse curt´ıssimo per´ıodo de revoluc¸a˜o do exopla-
neta CoRoT-1b, de raio 1,5 vezes maior que o raio
de Ju´piter, implica em uma o´rbita muito pro´ximo de
sua estrela hospedeira. Pode-se confirmar isso pela
terceira lei de Kepler (1), a partir da qual podemos









a = 0, 951/3 × (4, 11× 10−3)2/3U.A. = 0, 025U.A.
(17)
Para fazermos uma comparac¸a˜o de distaˆncias, ob-
serve que o planeta mais pro´ximo do Sol, Mercu´rio,
esta´ a 0,39 U.A. de distaˆncia ao Sol, enta˜o o exo-
planeta CoRoT-1b esta´ em torno de 15 vezes mais
pro´ximo de sua estrela hospedeira do que Mercu´rio
esta´ do Sol. Esse resultado nos mostra que o exo-
planeta CoRoT-1b e´ um tipo de ju´piter-quente or-
bitando uma estrela com massa e raio similares ao
do nosso Sol.
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5. Considerac¸o˜es Finais
As recentes descobertas de planetas extra-solares,
com destaques aos exoplanetas detectados por meio
do me´todo do traˆnsito, discutido nesse trabalho de
ensino de F´ısica, teˆm chamado a atenc¸a˜o dos estu-
dantes em geral, com destaques aos estudantes de
F´ısica. Enta˜o a abordagem dida´tica desse trabalho
que explica a te´cnica de detecc¸a˜o de exoplanetas
pelo me´todo do traˆnsito pode ser aplicada para
enriquecer os temas f´ısicos envolvidos no me´todo.
Observa-se que o conteu´do teo´rico necessa´rio a` com-
preensa˜o do me´todo de traˆnsito para a detecc¸a˜o
de exoplaneta e´ relativamente simples embasados
nos temas de radiac¸a˜o te´rmica e leis de Kepler,
acess´ıveis aos estudantes de graduac¸a˜o em F´ısica.
Abordamos detalhes simples do me´todo de traˆnsito
explicando todas as passagens matema´ticas. No fi-
nal, apresentamos um exemplo de aplicac¸a˜o pra´tica
com o gra´fico da curva de radiac¸a˜o do traˆnsito do
exoplaneta CoRot-1b visto na Figura (5).
Na pa´gina da internet exoplanets.org (http://
exoplanets.org/table?datasets=explorer) existe
uma tabela com dados de muitos exoplanetas e e´
poss´ıvel selecionar os exoplanetas que foram desco-
bertos pelo me´todo do traˆnsito (na opc¸a˜o Example
Tables and Save escolha Transit Planets). Na pa´gina
da internet [22] esta˜o dispon´ıveis gra´ficos de curvas
de radiac¸a˜o do traˆnsito de va´rios exoplanetas. O pro-
fessor e/ou estudante pode obter um desses gra´ficos
e utiliza´-los para fazer exerc´ıcios obtendo o raio do
exoplaneta bem como o per´ıodo e a distaˆncia do
exoplaneta a` estrela hospedeira e ao final comparar
as respostas obtidas com os dados fornecidos pela
tabela de dados nas refereˆncias [21,22].
Temas relacionados a` astronomia sa˜o natural-
mente bem recebidos pelos alunos, despertando o in-
teresse dos discentes por assuntos cient´ıficos. Nesse
sentido, este trabalho tem o diferencial de conci-
liar dois temas trabalhados nas disciplinas de f´ısica
ba´sica de cursos de graduac¸a˜o, radiac¸a˜o te´rmica e
leis de Kepler, a conteu´dos relativos a` astronomia
moderna: detecc¸a˜o de exoplanetas. Dessa forma, es-
peramos que este material sirva como uma boa fonte
de pesquisa a professores e estudantes que tenham
interesse em aprofundar nos temas aqui discutidos.
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